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El Presente estudio se refiere al tema de “Competencia parental percibida y su relación con 
el rendimiento académico en el curso de ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes 
de tercer año del nivel secundario de la I.E “Ceba Lizardo Montero Flores Ayabaca-2017”. 
Se trata de un problema que está relacionada con las competencias parentales    y el 
rendimiento académico, situación que origina en un buen grupo de alumnos un rendimiento 
académico muy bajo. 
 
En la actualidad en el Perú existe una diversidad de investigaciones que logran dirigir en 
encontrar sus explicaciones bajo su productividad en lo académico, por lo cual se describen 
a continuación algunas de ellas, las investigaciones ya realizadas arrojan un 60% donde las 
competencias parentales se encuentran relacionadas con el rendimiento académico. Para 
procesar los datos obtenidos se aplicó la estadística descriptiva como la frecuencia y el 
porcentaje todos los cálculos fueron realizados en el programa en el sistema estadístico 
SPSS FOR WINDOWS Versión 21, cuyas siglas en ingles de este sistema estadístico para 
las ciencias sociales es Statistical Package for the Social Sciences. 
 
Se trabajó con el enfoque cuantitativo porque se buscó demostrar la relación entre las 
competencias parentales percibidas y su vínculo con su productividad en lo académico en 
el curso de ciencia tecnología y ambiente de los estudiantes de tercer año del nivel 
secundario de la I.E Ceba Lizardo Montero Flores Ayabaca -2017. 
 El diseño es no experimental. Los resultados cuantitativos obtenidos indican que existe una 
correlación significativa entre   las competencias parentales   y la productividad en la 
escuela en el curso de ciencia tecnología de los estudiantes de tercer año del nivel 
secundario de la I.E Ceba Lizardo Montero Flores. Ayabaca. 
 








The present study refers to the theme of "Perceived parental competence and its relation to 
the academic performance in the area of Science Technology and Environment of the third 
year students of the secondary level of I.E “Ceba Lizardo Montero Ayabaca-2017 ". 
This problem is related to parental skills and academic achievement, a situation that results 
in a good group of students having a very low academic performance. 
In Peru today there are several investigations that are directed to find explanations of the 
low academic performance, for which are described next some of them, the investigations 
already realized throw up a 60% where the parental competences are related to the academic 
performance. In order to process the obtained data we applied the descriptive statistics as 
the frequency and the percentage all the calculations were realized in the program the 
statistical package SPSS FOR WINDOWS Version 21, that is the abbreviation in English 
of the statistical package for the Social Sciences. 
 
We have worked with the quantitative approach because we sought to demonstrate the 
relationship between the perceived parental competence and its relation to the academic 
performance in the area of Science Technology and Environment of the third year students 
of the secondary level of the CEBA “Lizardo Montero Flores” – Ayabaca. 
, The design is non-experimental. The quantitative results obtained indicate that there is a 
significant correlation between the parental competences and the academic performance in 
the area of Science Technology and Environment of the third year students of the secondary 
level of the CEBA “Lizardo Montero Flores” - Ayabaca. 
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